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     Aghni Haira. 8323136505. Analisis Penerapan PSAK No.107 Tentang 
Akuntansi Ijarah dalam Pembiayaan Perbankan Syariah. Program Studi D III 
Akuntansi. Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Jakarta. 
     Karya Ilmiah ini memiliki latar belakang atas aplikasi PSAK No.107 tentang 
akuntansi ijarah pada perbankan syariah. Tujuan penulisan kali ini adalah untuk 
mengetahui tentang kesesuaian perlakuan akuntansi yang dilaksanakan oleh 
PermataBank Syariah dengan PSAK No.107. Metode yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif dengan metode pengumpulan 
data melalui observasi lapangan, wawancara, dan data melalui studi pustaka. 
     Dari hasil penelitian dapat diketahui dengan analisis penerapan PSAK No.107 
tentang akuntansi ijarah bahwa PermataBank Syariah telah cukup menerapkan 
PSAK No.107 baik dalam pengakuan dan pengukuran, penyajian dan 
pengungkapannya dalam transaksi ijarah dan ijarah muntahiyah bittamlik. Hanya 
saja PermataBank Syariah tidak menanggung beban perbaikan dan pemeliharaan. 
 

















     Aghni Haira. 8323136505. Analysis Of  the Application of PSAK 107 on 
Accounting Ijara in Islamic Banking Financing. Program Studi D III Akuntansi. 
Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Jakarta. 
     This scientific work has a background on the application of SFAS 107 on 
accounting Ijara on Islamic banking. The purpose of writing this is to know about 
the suitability of the accounting treatment conducted by Islamic PermataBank 
with SFAS No.107. The method used in this research is descriptive analysis of 
qualitative data collection method through observation, interviews, and data 
through literature. 
 
     From the research results can be determined by analysis of the application of 
SFAS 107 on accounting Ijara that Islamic PermataBank been quite adopted 
SFAS 107 in both the recognition and measurement, presentation and disclosure 
in Ijara and Ijara transactions muntahiyah bit. Only the Bank of Sharia does not 
cover the cost of repairs and maintenance 
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